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S O B R E L A D O M I N A C I Ó N V I S I G O D A 
l-N LVS ISLAS llAl.ti \KliS 
Nüi ' j x p e r i o d o de la h i s l o r i a ba-
l e a r es c i e r t a m e n t e tan o b s c u r o 
y tan e s p i n o s o al m i s m o t i e m p o 
p a r a el i n v e s t i g a d o r , cun iu el q u e m e d i a 
e n t r e los a ñ o s . [ 5 5 y 7 0 S de' la Era C r i s -
t i a n a ó s e a . desde la c o n q u i s t a va l ída la 
h a s t a las p r i m e r a s i n c u r s i o n e s q u e , al 
Año XII — T o m o II — \ ' ú m . iy6. 
d e c i r de un h i s t o r i a d o r m a l l o r q u í n 1 1 1 
v e r i f i c a r o n los s a r r a c e n o s en m u s í ras 
i s las . La ¡al ta de m o n u m e n t o s c o e t á n e o s 
á tan c a l a m i t o s a é p o c a nos o b l i g a á p r e -
g u n t a r : ¿ c u á l e s f u e r o n los p u e b l o s b á r -
b a r o s q u e se e s t a b l e c i e r o n en las [Ja-
l e a r e s ? 
T o d o s los h i s t o r i a d o r e s e s t á n c o n t e x -
tos en a l i r m a r q u e los vándalo.», d e v a s -
t a r o n p r i m e r o y o c u p a r o n d e s p u é s las 
islas B a l e á r i c a s , D o n Jo.sé M a r í a ( C u a -
d r a d o d ice q u e , « los v á n d a l o s se a p o d e -
r a r o n d e n u e s t r a s islas en el a ñ o ,|2Í">, 
d o m i n a n d o en e l las h a s t a q u e f u e r o n 
s o m e t i d o s por B e l i s a r i o al i m p e r i o J e 
O r i e n t e ( 5 3 . ) ) . al cual p e r m a n e c i e r o n 
i n c o r p o i a d a s ha.sta la e n t r a d a del si -
g l o V I I I . sin haber formado parte ¡ti-
man de la m mar q uta visigoda», (*) E s i a 
( i ) A: \ < C o a i'\\ 1 k. ti--../in' „lu.t,ni,.< \U l.i 
Hiin.i.ioii i./.imil.r /,i, i\/.i. tt.ilt.irt. 1 l'aliii.i rS$Hj 
págs, a y i " . 
ii.l l:sp.iñ,i: .it, iit<f.imutní'.., ,11/1'., ir.flitr.ii,':,! ,• ti. 
l·iri.1. Véase el tu mu eoiTespondieiile ;L t\i.,\ tl.ttr-.n ,• h 
páe;s. - - N ^i^uií-nl, •.. 
Respecto á la época en t|.rie h*.* t á n j a l o . ..'iii|ui-.t:i-
ron las { {aleares n o están coiil'oi nies tollo* lo» lii-doii.i 
dures . Masdéu í i/i\t.irl,l l.'riti. .1 ,/,• /:'.f.ii'i.t t. \" 1. p. T L ) 
cita e.ou.i fecha de la tV.ttyüivta t i año |Ss o |',u, o p i -
nión a . , piada pul ll.ilin, ;i ijuieii ¿ ¡U n ios mas a d e l a n t e , 
dilir iendo en r i t o d.' ]os i|ii,-, i o m o el Si , IJuadrüdo, la 
señalan eti el a no .pn. Hs ciei to i|iie Iris vánd.ilos a r r i -
l>an>ii à las coalas mallorquínas i n \z\ pro\iniahientt.-; 
t 'ei . , no tuntaivn ¡tmesiiJn de sllas li-j^la m;i adelantü. 
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v i e s e n s i e m p r e g o b e r n a d a s por los v á n -
d a l o s . ( ' )» 
No m e n o s e x p l í c i t a s son las p a l a b r a s 
de M r . L e c o y de la M a r c h e . E s t e a u t o r 
afirma q u e en el s ig lo V y tal voz a n t e s , 
fué p r o v i s t a M a l l o r c a de un o b i s p a d o 
q u e s i e n d o s u f r a g á n e o de su m i s m a m e -
t r ó p o l i c r e ó n u e v a s r e l a c i o n e s e n t r e es ta 
isla y el c o n t i n e n t e . M e n o r c a é Ibiza t u -
v i e r o n a s i m i s m o o b i s p o p r o p i o , lo q u e 
se e x p l i c a por la d i l i c u l t a d q u e h a b í a 
e n t o n c e s de c o m u n i c a c i ó n e n t r e e s i a s 
i s l a s . Los t i t u l a r e s de e-.tas d i ó c e s i s figu-
raron c o m o ta les en el C o n c i l i o de T o l e -
do c e l e b r a d o en el a ñ o ( " 1 7 5 . A d e m á s los 
v á n d a l o s p o s e s i o n a d o s de es tas is las b a j o 
el r e i n a d o de C u n d e r i c o las h a b í a n de 
tal m a n e r a s a q u e a d o q u e casi tudas las 
h u e l l a s de la c i v i l i z a c i ó n r o m a n a d e s a -
p a r e c i e r o n . A su vez los godos p a s a r o n 
s o b r e su d e v a s t a d o s u e l o , y B e l i s a r i o n o 
p u d o a r r a n c á r m e l a s s i n o m o m e n t á n e a -
m e n t e para r e u n i r í a s á las d e m á s p o s e -
s i o n e s del i m p e r i o B i z a n t i n o . E s t o e x -
pl ica la escasez de r u i n a s a n t i g u a s q u e 
cn e l las se e n c u e n t r a , ( ' ) 
El h i s t o r i a d o r a l e m á n F é l i x D a h n 
tan c o m p e t e n t e cn la h i s t o r i a de Ios-
p u e b l o s g e r m á n i c o s , a f i r m a q u e d u r a n t e 
la t o l e r a n c i a de los v i s i g o d o s para c o n 
los j u d í o s (en el r e i n a d o de los m o n a r -
c a s a r r í a n o s ) u n o d e es tos « m u y o p u l e n -
to y d i s t i n g u i d o , e r a g o b e r n a d o r (comes 
ó c o n d e ) de la isla de M a l l o r c a , de la 
c u a l la m i t a d le p e r t e n e c í a en p r o p i e -
d a d » . ( ') S e g ú n c i t e a u t o r s r a u r p o d e -
rosa y d i s t i n g u i d a e r a la s i t u a c i ó n q u e 
1 V e a . . ; l/i.liare du l\'.\'aitiur de Majin./ur, .r.e, 
*.'\ annexes—fian- teñir .< / ' Mita iré de l'r.mee et a ,elle 
./" li.pague de /)„m Je.ui de Ferreraí.—A. M.iestriclit. 
elle* J e a n - E J i i n : Dufum' el l 'liilippe Roux i n i p . — 
M . n c c . i . x x v i i 
2 Vcase : les l\el.itii.n. Polítiques de la l'iau.e 
. I . . . /.• Rayanme Je ala¡;r.¡ae 1 . I. N , S. P .ms i S u : . 
^Va¿e: IJt.tvi i.t prtwitt.a de í>>* ptitldui germa-
ni.... y laman,.., p. i=,|. (Huta . 'bia Cul uta el tomo IV J e 
la tfiitmia l'-.i'..1 ~.il .!<• i j Otuki-n , traducida al c a s -
le'.íanu bajo la ,iiteccu'.n .le I ) . Nemesio F e r n a n d e í 
C u e s t a que lian publicado en Barcelona r e c i e n t e m e n t e 
los Sres. Montaner y Simón A.esta edición no¿ r e f e -
r imos en las cita*. 
o p i n i ó n a s e v e r a d a p o r C a m p a n e r ( ' ) en 
p u g n a c o n las a f i r m a c i o n e s de 1 ) . J u a n 
B i n i m e l i s (*) s e g ú n el c u a l los godos 
en el a ñ o 4 1 7 se a p o d e r a r o n de n u e s -
tras islas l l a m á n d o l a s ( ¡ o t i a M a j o r y 
C o t i a Mi ñ o r , p a r e c e d u d o s a si se t i e -
nen en c u e n t a los t e x t o s de h i s t o r i a d o -
res e x t r a n j e r o s ta les c o m o I ) 1 l l e r m i l l v , 
D a h n y A. L e c o y de la M a r c h e , a d e -
m á s de lo q u e a f i r m a n los c r o n i s t a s Dá-
m e l o , M u t y A l e m a n y , el e r u d i t o B o \ e r 
y el m e n o r q u i n O l e o . 
¿ L o s o b i s p a d o s b a l e á r i c o s , d e p e n d i e -
r o n de la is la d c C e r d e ñ a ( c o m o s u p o n e 
C u a d r a d o ) ó e r a n s u f r a g á n e o s del m e -
t r o p o l i t a n o de T a r r a g o n a " ' ' L a s a f i r m a -
c i o n e s de D ' l l e r m i l l v p a r e c e n c o n -
c l u y e n t c s . « E s i n c o n t e s t a b l e , d i c e , el 
t e s t i m o n i o de los h i s t o r i a d o r e s q u e a f i r -
m a n la d e p e n d e n c i a de los c u a t r o o b i s -
p a d o s b a l e á r i c o s f M a l I o r e a , M e n o r c a , Ib i -
za y F o r m e n t e r a ) del m e t r o p o l i t a n o t a r -
r a c o n e n s e . S i b ien M o r a l e s , n iega la 
e x i s t e n c i a de o b i s p a d o s c n es tas i s l a s , 
o p ú n e s e á e l lo el t e s t i m o n i o de u n a C a r -
ta d c S a n S e v e r o o b i s p o de M e n o r c a ( ' ) 
e s c r i t a cn el a ñ o 4 1 8 , e n c o n t r a d a p o r 
B a r ó n i o en la b i b l i o t e c a del V a t i c a n o . 
K s c o l a n o h a b l a t a m b i é n de u n a C a r t a es-
c r i t a pur L i c i n i o o b i s p o de C a r t a g e n a cn 
5(jf) á Vicente o b i s p o de la is la de I b i z a , 
pour le détroniper ( e s c r i b e D' l l e r m i l l v ) 
sur ce qu' i! croyoil que quetques-unes 
des Kpllres Canòniques et oient tumbees 
du Ciel. B e u t h c r y P u j a d e s aseguran con 
C a r i b a y q u e M a l l o r c a fué s u f r a g á n e a de 
T a r r a g o n a desde el a ñ o 300 de .1. C . 
P u e d e i n f e r i r s e de l o d o e s t o , c o n c e r t i -
d u m b r e , q u e es tas i s las f o r m a r o n p a r t e 
de la m o n a r q u í a dc los g o d o s , a u n q u e 
q u i e r a el a b a t e de V a y r a c q u e e s t u -
( 1 ) <1p- c i t . p. |. 
O ) tíitiuri* Jt Sí.ill.'i.., y de ..Ii.ií íjslas .< rila ad 
ya.rute, poi el Oi . I ) . J u a n Uuiinielis — M. S. . l e l a 
B I B L I O T E C A J e t confié J T - Avanians ; »»bra citada P O L C a m -
paner op. Lit. p. ,| n . I T A . 
[5 ] til abate Musiten incluye e - te obispo cn cali Ja,1 
<le epi-tiilógrafo -li el Cuál,.gu de Intrato* de la £>-
paña Onda inserto en el t o m o X I J e su Historia Cri-
tica dc Hspaï.a. 
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o c u p a b a n los jud íos cn la isla de M e n o r -
c a ; u n o de e l los el l e c t o r T e o d o r o q u e 
t a m b i é n t e n í a g r a n d e s p r o p i e d a d e s e n 
M a l l o r c a , h a b í a o c u p a d o t o d o s los c a r -
gos h o n o r í l i c o s i n c l u s o s los del m u n i -
c i p i o , y en o p o s i c i ó n a b i e r t a á la ley 
e x p r e s a , el de d e f e n s o r . O t r o e r a p o r 
e l e c c i ó n de los c r i s t i a n o s h a s t a juez, s u -
p r e m o y g o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
(rector y comes j . » ( ' ) A d e m á s , el r e i n o 
v i s i g o d o e s t a b a d i v i d i d o en p r o v i n c i a s 
c u y o s n o m b r e s y n ú m e r o v a r í a s e g ú n 
las é p o c a s . A las se is p r o v i n c i a s en q u e 
t e n í a n d i v i d i d o los r o m a n o s el p a í s , á 
s a b e r : la T a r r a c o n e n s e , la C a r t a g i n e s a , 
la L u s i t a n a , la G a l i c i a , la Bot i ca y la 
T i n g i t a n a cn Á f r i c a se agregó la de las 
B a l e a r e s . ( ' ) E n qué é p o c a se v e r i f i c ó 
es ta a g r e g a c i ó n ? ¿ Q u é m o n a r c a v i s i g o d o 
a r r a n c a r í a las B a l e a r e s del p o d e r v á n d a -
lo ó b i z a n t i n o ? — D i f í c i l m e n t e p o d r á s o l -
v e n t a r s e u n a c u e s t i ó n tan a r d u a p o r 
falta de d o c u m e n t o s y p o r la m a n i f i e s t a 
c o n t r a d i c c i ó n en q u e e s t á n los h i s t o r i a -
d o r e s . E l p r o f e s o r de la u n i v e r s i d a d dc 
la H a l l e . ( ¡ . !•'. I l e r t z b e r g ( ') a f i r m a q u e 
los b i z a n t i n o s p o s e y e r o n las is las B a l e a -
res a ú n d e s p u é s de su e x p u l s i ó n de la 
P e n í n s u l a en t i e m p o s del b r a v o S t i i n t i l a 
( a ñ o s (J21 á C»31). 
S e g ú n r e f i e r e el h i s t o r i a d o r m e n o r -
q u í n m á s a r r i b a i n d i c a d o , ("') h a b l a n d o 
A r m s t r o n g de las B a l e a r e s c u a n d o p a s a -
ron á los p u e b l o s del N o r t e , d i c e , q u e 
los h u n o s y visigodos se a p o d e r a r o n de 
e l l a s y l l e v a d o s del í m p e t u de su ce lo 
f u r i o s o , d e s t r u y e r o n t o d o s los m o n u -
m e n t o s de la m a g n i f i c e n c i a r o m a n a : 
t e m p l o s , a l i a r e s , e s t a t u a s , t o d o s f u e r o n 
a r r u i n a d o s , l i s t o s d e s t r u c t o r e s c o n s e r -
( l ) Dalin—op. c i t . páy . 
: Véase: Dahn, op . cit , 1 7 3 , 
5 . Historia del Imperio Bizantino y de la Me* 
tttirquia Tnria desde el reinada de J ustiiiiaiio t hasta fines 
del ligfo XV! l l . VI du la Historia Uni-eersal J e G. 
O n c k m . 
•1 Ravatl p'l.K-J y Ql'adrauo. Historia de lo isla 
de l·Iemtrea C i n d a d e l a de Menorca . 1^7$ parte , 
pcifoilo, cap. [1. 
v a r ó n es tas i s las desde el a ñ o 421 h a s t a 
d e s p u é s de 700. S i g u i e r o n las B a l e a r e s 
la s u e r t e de la E s p a ñ a y q u e d a r o n s u j e -
tas á la 1 l i s p a n i a T a r r a c o n e n s e . S i n e m -
b a r g o q u e h a y q u i e n c r e e q u e los godos 
n o l l e g a r o n á g o b e r n a r á es tas i s las , es 
m u v p r o b a b l e y o p i n i ó n g e n e r a l m e n t e 
r e c i b i d a va q u e és tos i n v a s o r e s las d o -
m i n a r o n ; v u n a p r u e b a n o s dá el r e i n a -
d o de W a m b a c u a n d o a b d i c ó , p u e s e n -
t o n c e s los o b i s p o s dc es tas is las eran ya 
s u f r a g á n e o s del a r z o b i s p o de T a r r a -
g o n a . 
P a r e c e c o s a c i e r t a q u e la Ilación ó d i -
v i s i ó n de O b i s p a d o s E s p a ñ o l e s a t r i b u i d a 
á W a m b a ( l l e v a d a á c a b o cn el C o n c i -
l io X I de T o l e d o , c e l e b r a d o en esta c i u -
dad en el a ñ o 6 y 5 , c o n a s i s t e n c i a de ry 
o b i s p o s y b a j o la p r e s i d e n c i a del p r e l a d o 
Q u i r i c o ) es a p ó c r i f a . ( ') E s t o no o b s -
ta p a r a q u e no pueda c o n j e t u r a r s e la 
e x i s t e n c i a de las d i ó c e s i s b a l e á r i c a s c o m o 
s u f r a g á n e a s dc T a r r a g o n a , c u a n d o e n 
tal c r e e n c i a h a n e s c r i t o los h i s t o r i a d o -
res m á s a r r i b a i n d i c a d o s . 
E s p o r d e m á s s a b i d o q u e los c r o n i s -
tas m a l l o r q u i n e s , D a m c t o , M u t v A l e -
m a n y , dan c o m o c o s a p r o b a b l e q u e los 
godos s e e n s e ñ o r e a s e n de las is las B a -
l e a r e s , u n a vez h u b i e r o n c o n s o l i d a d o 
su d o m i n a c i ó n cn n u e s t r a p e n í n s u l a . ( ' ) 
D . J o a q u í n M a r í a B o v e r , en s u s Noticias 
histórico-lopográ/icas de la isla de Ma-
llorca ( 3 ) d i c e q u e las B a l e a r e s e s t u v i e -
ron s o m e t i d a s á los v á n d a l o s h a s t a q u e 
és tos p a s a r o n á f u n d a r su r e i n o al Á f r i -
c a , q u e d a n d o e n t o n c e s g o b e r n a d a s pol-
los godos, q u i e n e s las t u v i e r o n en su 
p o d e r h a s t a la c o n q u i s t a d e B e i i s a r i o . 
E s , p o r t a n t o m u y d i f í c i l , p o r n o d e -
c i r i m p o s i b l e , l l e g a r á u n a c o n c l u s i ó n 
m á s ó m e n o s c i e r t a r e s p e c t o á esta é p o c a 
de n u e s t r a h i s t o r i a . L a c r í t i c a r e c h a z a 
toda c o n j e t u r a q u e n o esté b a s a d a e n 
1 Véanse los escritos citados de los señores Q u a -
drado y C a m p a n e r , 
1 Historia general dc Mallorca, t. 1, p. 100 v 
síg ine n t c s . 
^ Página 170 P a l m a ity§ . 
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present ciutat sc donauen, per la charltat de la 
missa se celebre cada dic en la iglesia de S', An-
dreu, xxütj lliures, y per quant lus dits rcucrents, 
o, per la poca cha rimi, o, pet altre qualscuol 
respecte, han desat de celebrar dita missa, y los 
muguilnchs Jurats han conduït un pretiere, al 
qual per no tenir binifet algun, hi han promès 
donarli qitiscuu any xsxvj lliures y maiurnient 
que per lo Synodo es determinat que per la 
charitai de qtiiscuua missa se degueu donar ij £ ; 
per ço Y, M, sien seruits de approuar lo sus dit 
y que tingueu per bc que dc aqui auant al pre-
ncre qui celebrara dita missa sien donadas las 
ditas xxxvj lliures. 
Sobre la qual proposilio passaren y discorre-
gueren los vots v parers dels dits consellers dc 
un al altre com es acustumat, y íonch conclus, 
diflinit y determinat per tot lo dit consell, que a 
nel dit pretiere scruint a la celebrado de esta 
missa li sien donades Lis ditas trenta sis liures 
qutsctm .lur.—( Aneu. <n-:\. i us i . ni: .\Ui.t...— 
f.ib, 'Deler m. Vnhiers. Ma ¡cric, i ,711 ad 1 5 7 2 ) . 
III.—Salaria tic! capellán 
Die veneris viiij mensis januarij anno anat. 
dni. MDI N x x x i i j . 
II1'. Mag-'1, y sani Consell etc.—Jhs.—Molt 
temps ha que lo prcuera, lo qual celebra Ics mis-
ses en fi isglesia dc S' . Andreu, per los mag' 1 ". Ju-
rats, te de salarj trenta sis limes v dit salari se 
pagana ja cu temps que per charitai dc les misses 
sc pcgatia un sou per cade missa; c com totes 
Ics vitualles sien cl present cn grau reputado y 
agen puyaui molt mes de mig per mig, y tembe 
tots los qui tenen selaris y scriiiiiu.s cn la casa 
dc la L'niueisii it dc Mallorca LOS sia crescut lo 
selari v cuite ils .thics LO pretiere qui celebre 
dites misses ave de estar del maii lins el mig,dic 
esperant la hora que los inag-''\ Jurats estigueu 
acomodáis per oir la missa com tinguen molts 
negocis: per Uiit supplica molt humilment lo 
Vcncr mos M J i c l \*ellcs, pretiere lo qual sta 
are al setuey dc dites uiissis, que sien .scruits 
V. s. nr . augmentar dita cha: itat se li pague vuy 
cum no sia suliicicut per amenteuirse. Que licct 
e t c . - Altissimus cíe. 
Sobre la qual supplicatio passaren y discor-
regucrcu los \ u t s y parers dels diis consellers de 
p r u e b a s f e h a c i e n t e s . Si los \ ¡ s ¡ g o d o s , 
v á n d a l o s ú o t r o s p u e b l o s b á r b a r o s p a s a -
ron por n u e s t r a s i d a s , a p e n a s d e j a r o n 
en e l l a s r a s t r o a l g u n o . Los d o c u m e n t o s 
c o e t á n e o s á e s t a é p o c a no h a b l a n de e l lo 
s i n o por i n c i d e n c i a . ¿ A p a r e c e r á n n u e -
v a s f u e n t e s q u e p u e d a n l l e n a r e s t a tan 
i m p o r t a n t e l a g u n a de la h i s t o r i a de 
n u e s t r a p a t r i a ? 
H U'Afct I) A i, i. vis i K H . 
S O l i R K LA 
IGLESIA BE LA UNIVERSIDAD DE MALLORCA 
( S I G L O S XV Al, XVII) 
\.—Cti!i: c<m la* urinas tlcl Reina 
¡IK lune viiij mensis ¡anuarij armo anat. 
dni. MCCCOxxxx séptimo. 
lateara app.tr .1 nosaltres comunicar 
a vostres magnifíichs senyories c dir vos com no 
ignoren que los magntlfichs [tirats acostumen uyr 
missa cascun día en la capella dc Sant Andreu c 
quant sc diu se lia manletiar calzer per poder dir 
la missa, lo queus par gran vergonya de la L'ui-
uersitat, ha aparegut auosaltrcs ilcnuntiarvos 
sius par, sen dege ler algu per honra de la dita 
Uniuersilat, e sino par sc dege ler, placius Jifliuir 
c deicrnicnar de quina ne qual quantitat o pes 
c de quins diners sc pagara aço sia remes tot a 
vosaltres. 
Sobre la qual propposilio a\¡ feia per lo dit 
Mag Jurat cn persona sua e dc sos companyons, 
fonch per tot lo dit gran c general consell con-
clus, dilliuit e determinat, c negu no discrepant, 
que los magnifíichs jurats lassen ler lo díl caber 
tal com a ells apparra, axi del gran com del pes, 
ab les armes de la ciutat, remetent ho tol axi 
en lo fer com dels diners ques pagara, als dits 
Mag. Jurats, c encara del obratge que sera f e l .— 
(ARCII. GEX. IIIST. DE M a l l . — L i b . Deler nt. Vul-
nerí. Majarle, i FT/íi ad i (T)K.) 
I I . — Im mha tic loi Jurados 
Dic mercurij nona mensis januari) anno anat. 
duj. MDlxxij. 
Mes atiaiil uotilican a \'. M. com als retic-
reuts frares del moncstií de Si, I-'ianccsch de la 
un en altre com es aeustumat, y fonch concilis, 
diffiuit y determinat per mes de les dos pans del 
ilit gran y general Consell, que sia afegir a la 
caritat del pretiera que diu la missa cada dia en 
la iglesia de St, Andreu per ses Mag""**.¡ quatre 
lliures mes del salari sc li paga cascun any, de 
manera que sien cascun any quaranta lliures, pa-
gadores de allí hont se pagan les altres. Quare 
etc.—(ARCH. (;EX, IIIST. OE MALÍ..—Lib. Dtterm. 
Unitiers. maioric. t j 9 t ad 1 5 9 5 , fól. 20N.) 
—Reconstrucción dc! Oratorio 
Die veneris xvj mensis Jecembris anno anat. 
dnj. MDIxxxviij, 
Los die y any desús dits, comparagueren en 
la Cort de la casa de la Juraria de la Uniuersitat 
de la ciutat y Regne de Mall., los honrats Bar-
thomeu Saure, picapedrer, Benet Sancho, fus-
ter, Bernat Latieres y Onofre Mestre, pícape-
dres, personas elegides per los Mag' 1". SS. J u -
rats de la Uniuersitat, dc la ciutat y Regne de 
Mall., dc voluntat dels honrats Guillem Serda, 
carder y Antoni Serra, ferrer, sobreposats del 
offki de ferreii, presents aquells per las cosas 
deuall scritas. Vist y reconegut lo enfront del 
porral menor Je la iglesia de Sanet Andreu y la 
paret aflrontant ab la seala de la casa de la J u -
raria de la present Uniuersitat, y lo cor de la 
dita iglesia de St . Andreu; vista la terrada de 
sobre lo dit cor y las altres parets dc una part 
y altre, confrontants ab sa dita terrada y iglesia 
de baí.x; considerada tota cosa, tots concordes 
fan la relatio següent. 
Primerament que un panal de tapia qui 
Litáronla ab una seala de guix de la casa o habi-
tado del verguer deis mag ; t " . senyors Jurats, sia 
leuade la dita tapia fins igual de la terrada y la 
dita sea la, perqué dona gran impenta a dita paret 
y carrega dita terrada, y en lo loch de dita paret 
sc fassa una cantonada comcnsaui de baix ahont 
trobaran fort fins alt dc lot, y dita cantonada sc 
fassa a despeses, ço es, dc la cuberta de la dita 
terrada en amunt, a despeses de la dita Uniuer-
sitat, y de la dita terrada dc tot lo que sc haura 
de fer en auall, fins que sia al fort, sia let a des-
peses comunas, Ço cs, debaix de las vigas de la 
terrada fins debáis dels cruçehiments de hon 
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crulien las voltas del cor, y si mes auall y haura 
res fins a cercar lo fort, *e pach a despesses de 
la dita Uniuersitat, y quant a la paret en la qual 
allronta la seala dc la Sali , en la qual y ha una 
finestra deuall la dita seala, te necessitat de fer 
un peu de tres palms de redona, o de pessas de 
quatre palms y la fincara te esser paredada, mi-
rant que si ¿eiic un poch per lum, y aso a des-
peses de dita Uniuersitat, y quant lo front del 
portal de la iglesia de una part y dc laltrc sia 
reconegut y sc fassen peus com demancra dita 
paret a despesses dc dita Uniuersitat, firis aïraria 
de las arcades del cor, y si de aqui en amunt 
fins a la terraja se hauran a puxar mes alguns, 
se fassen a despesses dels ferrers lins al niuelJ de 
la cuberta de la terrada, y si de dita terrada en 
amunt y haura necessitat de muntar de pedia, sc 
fasse a despesses dc dita Uniuersitat, y quant en 
la cantonada afYrontant ab mos. Çirerol, sc fassa 
una cantonada dc tres palms de redolía, regonc-
xent una que ni ha ja, y de aqui cercant los fo-
naments, sc lara dita cantonada a despesses, 
tant quant te ID gruix de ¡a paret trauassera a 
mitges, tant de dita Uniuersitat com de dit Çi-
rerol, contribuint dita Uniuersitat litis a la altaria 
de las voltas del cor, y si de aqui amunt se pina 
dita cantonada per necessitat sc fasse a despeses 
dels ferrers, fins al ntuell de la cubería de la ter-
rada, y si de dit liuell en aiuunt sc puxa dita 
cantonada, se fasse a despesses, ço cs, la Uni-
uersitat tres parts, y lo dit Çirerol d nas parts, 
litis a fer fort a la cantonada del porxo dc dit 
Çirerol, y quant en lo peu ques te afer a un arch 
quey ha entre du Çirerol y dita iglesia a ia parct, 
puxant a la trona, sc fassa de una redona y una 
pedra de galga, y aso a despeses dc dita Uni-
uersitat y dit Çirerol a mitges, cotitribubint dita 
Uniuersitat en dit peu fins altaria deis archs del 
cor, y lo demes se fassa a despeses dels ferrers y 
del dit Çirerol, regonexent be los fonaments de 
dit loch per fer dits peus, cridant lo dit Çirerol 
per lo que ha dc contribuir si voldra donar mes-
tre per la sua part y lo mateix faran ab los 
ferrers. 
Taxant per los mestres de dita visura per 
tots quatre vint sous, y per lo sentía sinch sous, 
pagadors, la initat la Vniueisitat y laltre mitat los 
ferrers dos parts y lo dit Çirerol una part. 
Lecta e publicada fonch la demunt dita rela-
tio dc voluntat de las parts deuall saltas, ço es, 
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dels honors Guillem Cerda, Antoni Sana, sobre-
posats del ofllci dels honrats ícrrers y Gabriel Çi-
rerol, aqtii present, absent lo honrat y discret 
Sindich de la Vnitiersitat, hagut empero per 
present, per mi Melchior Tries, notari, en loch 
del discret mossèn Pere Antoni Domenge, nota-
ri, scriua de la present Yuiucrsitat, dimarts a 
xiüj del mes de mars, any MDlxxxvíij, present 
per testimoni mestre Mathia Lobct y Antoni 
Malia acompanyandos dels mag.-'" Senyors Ju-
rats.—(ARCH, GEN, ittsr. nn MALÍ. .—Lib , Ex/r. 
delí Jurats I >JsS ad n n o ) . 
V.—Sobre la fitsta de San Andrés 
Die 13 nouemb. 1 6 2 4 . —li le . Senyor etc. 
Jhs .—Los mag. Jurats diuen que per la festa 
dc Sant Andreu se la cada anv en la Iglesia dc 
la Yntuersítat, se ha custumen gastar quiscun any 
vuytantc y sich lliures, axi per los gastos de dita 
festa, com per la sera qui resta y seruex per dir 
misses tot lo any cu dita Iglesia, y vuyt mesures 
de oli per quatre llànties cremen tot lo any a 
dita iglesia y sala del consell; y axi representant 
dites coses a Y , S, MI.-1 supplicam sia scruit 
manar als mag.- 1" Clauaris donen y paguen dita 
quantitat a Pl. Salua, scriua de despesses menu-
des de la Vniucrsttat a carrech del qual estan 
ditas cosas, per que pugueu tenir ell'ecte et hec 
omni mcliori modo etc.—Altíssimus etc .— 
(ARCH. OES:, HIST. me MAM . — J . C J . ¡Ir Supp.) 
VI,—Inventario de los ornamenta! 
t e s e 
Die vj mensis augusti anno anat. dni MDCl-
xsxviij. 
1 nuen tari dels ornaments de la capella y ora-
tori de Sanct Andreu, qttes troben a custodia de 
Joan Antt. Gonçalez, messer menor de la Yni-
uersitat. 
Primo lo altar de dita capella ah se ban-
queta. 
ítem un Sanct Christo ab dos vestidures, 
una vermella, altre morada. 
hem una sacra argentada á la antigalla. 
ítem dos postetas, una de lauabo y altre del 
euangeli de Sant Joan. 
ítem unas cortinas blauas, ab son fossallo 
per encubrir lo altar cn temps de passio. 
ítem un missal bo ab son íeristol. 
ítem un calis ab se patena a lo antigo ab las 
armas de la Vniucisitat. 
hem un plat dc plata ab ses canadellas de 
plata ab las armes de la Yniucrsitat. 
ítem una pan de plata. 
ítem dos camis usats, uns de tela batista ab 
randa, y lo altrc de brinct de Geuoua ab sos 
amios y siugulas. 
Ítem una casulla ab la stola y man ¡pie de do-
mas blandí brodada de lil dc or. 
Ítem altre casulla de vellut vermell ab son 
maniple, y stola guarnida de lil de or, 
[tem altre casulla de tefeta vermell ab son 
maniple y stola guarnida de randa de or. 
ítem altre casulla de tefeta morat ab son ma-
niple, y stola ab passama dc or. 
Ítem una palia de randa de brinet de Ge-
uoua. 
ítem una tonallota ab guarnició de or, 
ítem quatre bossas de corporal, blanca, ver-
da, vermella y morada, ab sos corporals. 
ítem tres cobri calis, vermell, blandí y 
morat. 
[tem altre cobri calis color de or. 
ítem un caxonet ab sinch toualloletes de la-
uabo y sinch purificadors. 
Ítem sinch toualles del altar reixades, de las 
quals se ha embiat unas a la Ciiansa. 
Ítem sis canalobres de plata ab las armas de 
la Uniucrsitat, 
ítem dos blandons ó banquetas ab les armes 
de la Uniucrsitat. 
Ítem quatre palis, un blandí, aloe veri, altre 
morat, y altre de vellut brodat tots ab armes de 
la Uuiuersitat. 
ítem una caxa dins la sacristía. 
ítem una llàntia de llautó. 
Ítem quatre figures ab ses vestidures. 
Totes les quals coses te entregades dit Gon-
çales y promet teñirlas en bona custodia y dó-
name bo, just, y leal compte. Pro quibus etc. 
—Testes etc .— (AKCH. CES*, IIIST. DE M A L L . — 
Lib. Exir. deh Jurats 1684 ad 1690, íól. 362 
y 36}). 
ESTRIÓLE FAJARXÉS. 
PER ENSENYAR DE CAPTAR Á Olí CEGO 
Pedro Roig, de Porreres, pone à su hijo Miguel, 
ciego, dc edad dc once años, de. aprendiz cou Miguel 
Rebassa, también ciego, para que éste le enseñe su 
oficio (sie), esto es. cantar, locar, recitar oraciones 
y todo lo demás que sepa. 
Die xij mensis Jecembris anno a nativitatc 
Domini MD.Ixxxsiiij . 
Ego Petrus Roig, ville de Porreres habitator, 
gratis etc. mitto ct aflirmo Micliaelem Roig filium 
mcum, ctatis undecim annorum, cecum, vobis-
cum lionor. Michaclc Rabassa, etiam ceco, ad 
temptis sex annorum a dic presenti in antea com-
putandorum, ad videlicct durante dicto tempore 
iiiscrvieudum vobis in ómnibus negotiis vestrts 
Ücítis et honestis, ct sub pacto quod vos dictus 
Rabassa (encaris ¡flan) doccrc omnes orationes 
quas seis ct tangere sive sonare et dcuique om-
nia que vos scitis; ct promitto cassu quo ilic a 
vestra domo et potestate vestra recedat restitue-
re, nec non vobis solvere pro laboribus docendi 
illum orationes ct musicam ct omnia tamdem 
que scitis, decem libras monetc Majoricarum in 
modum sequentem: tres libras in primo venicnti 
festo Sancti Joannis mensis junii, et alias tres li-
bras a dicto l'csto ad uuum annnm, et deinde 
anno quolibet in dicto lesto quadraginta solidos 
monetc Majoricarum doñee dicte decem libre 
exolunte sint. Et bus presens ego Guillermus Roig 
calzinerius Majoricarum, gratis etc. fidejubeo pro 
dicto Pctro Roig, piomittens una cum illo ct in 
solidum casu quo dicius Micliacl Roig recedat a 
domo, vestra dictí Michaelis Rabassa illum vobis 
rcstiiuere, nec non dictas decem libias modo ct 
forma ei tempore quo supra solvere, quod pro-
mittimus ct nos obligamus ambo una et in soli-
dum, omni dilailonc etc. sub pena etc. super 
quibus etc. obligamus bona nostra ct utriusque 
nostrum etc. etc. Ut hiis presens ego díctus Mi-
chael Rebassa et dictum Michaelem Roig filium 
vestrum dicti Petri in famulum et díscipulum 
meum acceptans, gratis etc. promitto durante 
dicto tempore illum sanum tantum babere in 
domo mea et date victum videlicct potum et ci-
bum, non autem vestitum, nec non illum docere 
arte ni meam ct omnio que seio, videlicet ora-
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.1 U R A M E N T 
DELS DEPENEDORS DE LA MERCADERIA 
¡¡ORMULÁ del Juratori dc los MagniHichs 
Sors. Ucfeucdors. Los qui entran ju-
ran en ma y poder de los qui surtan 
cn la forma siguent, posant la ma sobre los 4 
evangelistas que estan ab una tablilla y se los diu 
per cl secretari. 
Vs. Magnificencias juran y se obligan que se 
hauran bc y lealmcnt cn son cncarrech, y que 
postposaran los cuydados propis, per los del dit 
Col legi, que servaran y feran servar los privile-
gis, bons usos, y ordinacions del matex, y las 
capitulacions fetas per los Expcctables Sors. 
Du. Simón Pérez de Eiguerola, y Dn. Eclip de 
Servclló, Llochctiucnts Generals cn lo present 
Regne, sots las penes en aquellas contingudas. 
Mes avant juran que per ells ni per altri no 
doneran lloch, antes bc impediran sc prenga 
aygua de la canonada per ahont ve la aygua a la 
font de la Llongc, señaladament la del carter de 
Sn. Juan, Cabella vella, Sn. Feliu fins ¿ la Pont 
del Sepulcre, conforme determinacions de 22 
Octubre 1 6 1 0 , y 13 Juny 1685 sots les penes 
de ser fets inabils de concorrer en los empleos 
de dit Collcgi y perdrer son salari. 
Mes amant juran que tindran cuydado cn 
quant podran de fer anar a regonexcr los vaxclls 
qui comensaran a pendrer carrech en el port de 
Mallorca a ti dc vcurer si son navegadors, o com 
ormetgats perqué se los puga donar carrech, y 
tambe las barques, Bergantins y altres basti-
ments poch apres seran carregats, y trobant de-
masía manarán descarregarsc, conforme consells 
dc 14 dc Novembre de 1585 y 29 de Mars de 
1 6 8 2 , y decretats per su senyoria I I I . m l 
Mes auant juran que per ells ni per altri do-
neran lloch antes impedirán sc emprestan las ca-
tiones, tangere, sonare, cantare et quelibet alia. 
Et pro hiis obligo bona mea etc. renuncians etc. 
Testes in quorum presentía omnes firmarunt 
sunt Petrus Carbonell et Onofrius Salvador Per-
pinyà sutor Majoricarum. 
Ex actis ct notis mcís Petri Joannis Pons no-
tarii publici Majoricarum. 
E. AGI'II.Ó. 
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cadiras, domasos, y altres coses de dit Collegi, 
conforme determinació de i,| de Juríol de iíí8o. 
Finalment de obseruar y guardar la determi-
nació de Consell dc 5 Abril de ]68fi sobre la 
reformado y reducció de salaris deeretade ab 
Prcsidal decret dels 21 de Agost siguent. Per 
totas las quals cosas obligan lots sos bens etc. y 
las personas per pacte, denunciant son propi for, 
submetense etc. 
Seguidament se fa la extracció dc dos obidors 
dc conte de nombre de los 20 consellers, cuyos 
dos noms sc tornan posar dins el sach, y se fa 
extraetio de los dits Consellers per mesos, y 
después prestan estos el juraiment cn ma y po-
der de los Maguimchs defenedors novament ele-
gits cn la forma siguent. 
Vs. Mag. juran á Deu Nrc. Sr. y á sos qua-
tre Sants Euangelis per Vs. Magnificencias cor-
poialment tocats, cn ma y poder dc los Magni-
frichs Srs. Defenedors novament elegits, que se 
hauran bc y Icalmcnt cn son ofici dc Consellers, 
y que aconsellaran lo útil al present Collegi, y 
que quant sian avisats per tenir Consell, com pa-
recerán no tenint impediment. 
Los quals deuran servir dc prohomens en lo 
juy dc los Mag. i l l s Sres. Consuls del Mar cu 
virtud de determinatio de 24 Dezembrc de 1 6 1 5 
y en lo Juy del Mag.-1' jutjc de Apel·lacions la 
mesade antes en virtud dc determinació de 27 
Juny dc i C } 2 . 
f AGL'STIX FRAC. 
E L D I E Z M O D E L A H O R T A L I Z A 
Crida feta sobre la manera 
del delmar la ortalissa 
[RE hojats que notiffica à tot hom ge-
neralment lo noble Moss, liuc dan-
¡ glesola Conceller, e Carmerlench del 
senyor Rey, e per lo dit senyor vis rey cn lo 
Regne de Mallorques; que com per lo dii noble 
Vis Rey en !a sua audiencia sia stada donade 
sentencian declaració cn la qüestió quesmanave 
entre los procuradors Reals del dit Regna de 
Mallorqucs e dels Reverend bisbe e capitol d ; la 
Seu dc Mallorques de una part, e los jurats e orto-
lans de la orta de la Ciutat de Mallorques e altres 
personas de la altre, per la qual sentencia passada 
cn cosa jutjada çs stat declarat quels delmes de 
las ortolisses sien enigits c Ictuls en Mallorques 
segons la forma c manera contauguda en una 
letra antigament feta per cn Guillem de buadclla, 
qtioiidam, batle dc la Ciutat dc Mallorques, ja cu 
lany MCCC.xvi j ahuda per aquell batle informa-
ció dels jurats qui ladonchs eran dc la dita orta: 
per tant lo dit Vis Rey volent exequir la dita 
sentencia ó declaració instants c requirents los 
dits procuradors Rey als c dels dit bisbe e Capi-
tol, ab la present publica crida expressa e mani-
festa la manera c forma del dit delmar dortolissas 
conteuguda de mot á mot en la dita letra del dit 
en Guillem de buadclla, Manant las ditas manera 
e forma esser observades sens mudameut alcun, 
sots las penas eu las ordinactons devall conten-
gudas c declaradas. ( * ) 
Primerament: que tots los ortolans 0 altres 
qui fan oïtalbses per vendre, paguen e sian tin-
guts pagar per delma despinachs e de naps e de 
cols c de brotons blanchs o verts c de letugues c 
de ra vens, sie que sian en orta o en solch, to xj : 
e si setan cn camp 0 eu la era, axi mateix; so es, 
de xj. soldis o xj . eras, una: e si son cn la era, 
que no sien a snlchs ni a eras, a brasses: so cs 
de xj. braces una. 
[tem, dc ferratje sis veu en gros lo xj; e sis 
ven amanut lo xjjj. Itcm, de li lo xiij, ítem dc 
faves, sis venen en gros, lo xj . e sis venen 
amanut lo xiij, ítem datis c de sebasen tot loch 
on sien, lo xj . K tots altres espiéis ou ques 
fassen, axi mateix. ítem de sa (fra lo xiij. Empero 
si nagunes dc las dites coses no bastan amitj 
dret, ço es, que no fassen sino iiij. solchs o iiij. 
brasses, no paguen nagnn dret: mes si basten a 
v. deguen pagar mig dret. 
Pera asso, per exequsio de las dites coses e 
perque mils sien observades, mana lo dit Vis Rey 
quels ortolans e altres qui fan ortalisses en la 
illa dc Mallorqucs abans que talleu o arranquen 
dc les dites orialisses per vendre aquellas, sien 
tenguts denunciar lurs splets als dslmers del 
Senyor Rey c dels dits Reverends bisbe e Capi-
tol, e ab aquells delmar les dites lurs ortalisses be 
c justament e leyal, douantlos lur dret segons 
la manera damunt expresada sens diminucio al-
cuna: sots pena als contrafabens dc pagar per cas-
cuna vegada que sera contralet C, sols, al tisch 
uel Senyor Rey applicadors. 
Ítem quels dits onolans e altres qui fan orta-
lissa apres que hauran dclmades les lurs ortali-
sses servades la forma c manera demunt expre-
• *i E^la crida $c trabara rn la p r o c u r a d o Real s o t s i 
I ï i j dc rflsrtdr Uny M C C C C . X X T Í J . 
sada, c hauran scniades les taules, eres, solchs, 
o brasses dc ortalisa pertanyents ab dits dehners 
axi com cs acustumat, los dits ortolans e altres 
dessus dits sien tenguts ben guardar las parts 
assignades als dits dclmers per raho del dit del-
ma, axi com faran la lur ortalissa en luis orts o 
camps romanent en manera que la part del dit 
dclma no puxa esser guastada o destruhida per 
bestias o per altre raho. En altre manera los cer-
tiffica lo dit noble Visrey que tot so que falra 
per lur colpa als dits delmers, pagaran los orto-
lans e altres dessus dits, complidament e sens 
diminucio alcuna, prenent ho los dits delmers en 
aquell millor loch que rebran de la ortoHssa ro-
manent en los dits orts. E ultra asso, si sera 
atrobat dc certa sciencia hi hagen donat dan, en-
correguen cn pena de C. sols ai fisch Reyal 
applicadors. 
ítem; que tota persona qui vendrá splct dor-
tolissa e de ferratge en gros, sia tenguda denun-
ciar la vende dels dits splets e pagar to delma 
daquen pertanyent al dits delmers dels dit se-
nyor Rey, bisbe e Capitol, dins quatre dies apres 
quels dits splets venut hauran, sots pena de Ix. 
sols al dit fisch applicadors, de les quals penas 
haurà lo terç lo denunciador. 
Salva empero ab la present lo dit Vis Rey al 
senyor R e y c als dit Reverent bisbe y Capitol de 
la dita seu de Mallorques e als Ittrs procuradors 
demunt dits, que si en sdevenidor per los orto-
lans n altres qui compreran los dits delmes dor-
talisses seran soffrets dengenrats alscuns perju-
dicis cn la forma del dclmar les dites ortalisses, 
que aquells aytals perjudicis no puxen esser trets 
á conseqüència ne en custuma als dits senyor 
Rey e Reverent bisbe e Capitol axi com dret 
comú e provisions Rayáis fer nos pot. 
E. PASCUAL. 
L O S P Ó R T I C O S 
DE LA PLAZA DE SANTA EULALIA 
("SIGLOS XVI Y XVI») 
l.— Concordia caire ios Jurados y los obreros 
para Lt rtmttiii£ti>*n 
153o 
i j Mars 1 5 2 0 concordia entre los 
M3g ; ! , s. Jurats y los obrers de Sancta 
_ Eulalia sobre la fabrica del porxo de 
plassa y la forma ques done en orde del que se 
ha dc pagar. 
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Primo que sea libero a qualseuol pages bo-
rne, o done pugue vendrá y estar a las ombres 
del Porxo, o padrissos sens pagar cosa y noy 
pugnen star reucnedors encara que vullen pagar, 
que pugnen portar balancas o llums, o mesu-
res sens quels puguen impedir y q u e deguen 
pagar los qui voldrà balanças o almut per tot 
lo dia § 2. 
Que deguen los obres elegir un bon home 
per regir e tenir condret lo porxo y tenir en dit 
porxo ensesa una llàntia que crem devant San-
ta Anna, 
Que tots los disaptes se haje de cantar una 
salve devant la Capelleta de Santa Anna com sc 
feya sobre el portal del fossar. 
Que si volen fer taulas per vendrá pa a co-
nixement dels Mag c l , ! . Jurats y obrers, y queu 
puguen llogar o stablir per la fabricado dit porxo, 
con tutom tingue libertat de vendrá a qualseuol 
part de la plassa noua parar taula llevadissa sens 
pagar cosa. 
Que cade disapte se haje de netetjar la plassa. 
Que sempre que la Ciutat vulle pendra el 
porxo y ferio Uniucrsal bo pugue fer pagant lo 
que los Obrers hauran guestat,—(ARCH. GEX. 
HIST. DE MALL. Lib. li.xlr.) 
II.—Ensanche para la venía de bortali\a 
ta i© 
Vuy dilluns que contam ais xxj del mes de 
Octubre del any dc la nat. de nostro Sr. Deu 
Jesu Christ de MDCxviiij, 
l l i " . Senyors y sani Consell.—Los Obrers 
de la parrochia dc Santa Eulalia representen a 
V. M\ com als 9 de Dezembrc de 1 6 1 S los 
Mag. t l , J Jurats, qui a les hores eren, prengueren 
la casa de la obre de Santa Eulalia y trats qni cs-
tauen junt a la casa que vuj habite mestre Masroig 
sabater, deuant lo lladoner de plaça, manantne 
fer estims, offerint als Obrers y Rector qui a 
les hores eran, hauer licentia de sa Mag J , , pera 
poderse alienar la sus dite casa y trats dc dita 
obre la qual licentia may sa Mag"1, acostume do-
nar sens que veya molt gran utilitat deia Iglesia 
dc manera que si la casa valgués cent, queu pa-
gasseu trescentes a la iglesia, y com Mag, Se-
nyors, encontinent que prengueran la dita casa 
de la obre la mcsclasen ab lo porxo nou, que a 
les hores manaren fer, y maymes se hajan curat 
de obtenir dita licentia de alteuatio de dita case 
y trast, ni menys hagan pagats los estims del 
que sen ha resultat grandissim dany a la obre de 
S » . Eulalia, perço que faltantlos la dita casa ha 
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volgut menys lo arrendament del Porxo al neu 
de vuitanta lliures cada any, per causa dc no tenir 
ahont retirar y guardar las venedores dc horto-
liscs, lo qual resta a la nit que per esta cause han 
dej.u y desen de vendre al dit porxo, sercam 
cada una ahunt puga vendrá y guardar lo que 
resta a la nit y simi!ment hagen de llogar botiga 
ahont tingan los obres los Ilenyams de la casa 
Santa y altres arreus dc la Iglesia, pagant cade 
any lloguer dc botiga, no trobamuc moltes ve -
gades du apte prop dc Santa Eulalia per lo que 
supplieaui a Y \ M\ sien sernits manar restituir-
los la casa y trast que prenen los dos primers 
trats del cap del porxo que esta contiguo a Ics 
cases del dit Masroig Sabater, fins prop la porta 
del Senyor Ücrnadi Angladc, manant rapar de 
terços los dos trats fcnthi una porta y dits obrers 
liberaran a W M/ lo preu dc dus estims, danys 
y interessos discorregut ab la Iglesia dc St.-' P u -
billa podn remediar de tant incomoditat com 
patex, puis tant matex restera porxo suficient per 
lo que sí ha de vendre; ct hoc omni meliori mo-
do etc. Altissimus. 
Sobre la qual supplica passaren y discorre-
gusrcn los vots y parers dc dits consellers dc uu 
cn altre com cs acostumat, y fonch conclus, di-
fíinit y determinat per tot lo dit gran y general 
Consell, ningún discrepant ques dcx per altre 
consell.—(Attcn. cv.s. IIIST. DE MAI.I.. — Lib, 
'Deferiu, Fiancis. Majoric. t í i ïS ad tt>2c>). 
III. —Hjxlanntciòu sobre bago de expropiaciones 
Molt H." y Mag,- I l s senyors.—Lo doctor 
Autonj Caldes, Rector de la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia, juntament ab los magniftïchsobrers 
J c aquella representen a Y . Mag. : 1 " com los anys 
passats fonch determinat per los mag. ; l l í Jurats y 
per lo consell, mudar lo porxo dc plaça per mes 
policia dc la ciutat y per mayor conmodídat 
dels venedor* y per fer dit porxo mes grandiós 
y espajos ocuparen y prengueren la casa y trast 
dc la obra dc Santa Eulalia, consentint lo Rector 
y obrers qui a Ics hores creu ab los requisits ne-
cessaris per no poderse alienar los bens stables 
dc la Iglesia sens dispensado de sa SA lo qual 
sol dispensar sempre quey ha evident utilitat 
de la Iglesia y com sie ver, Magnittich senyors, 
que dita casa y trast fossen stimats cu solo nio £ 
la casa y 60 lo trast y bajan dits Mag d ! \ jurats 
mesclada la dita casa y ttast ab lo porxo nou, 
scus demanar dita dispensa lio necessària per dita 
alienatio 111 manco bajan pagat los dits 160 £ 
dc! que redunda ser gran descuit axi del Rector 
qui a les hores ere un del Mag.-"1' qui gouernauen 
entonces, y sic iust no utilitat dc la iglesia sino 
molt gran dany dc aquella, hauent mcnyscabai 
vuytantc lliures de renda ques trobc manco cn lo 
arrendament c.ulc any si veja arc despoblat lo 
dit porxo de vcncdois per no haucr hi casa de la 
obra ahont sc recullia los couons dc la ortalisa 
que resumen als hortolans, no trobant ahont 
guardarlos; perço supplícan a V.» Mag.'""1 sien 
sentits tomarlos le casa y trast de la iglesia de 
Santa Eulalia, o, pagarlos los iust valor de la 
casa y trast ab los danys fins lo dic de vuy dis-
correguts ab sos interessos. Quarc etc. Altissi-
mus.—(ARCH. OES-, IUST. m-: MAM,— l . rg . de 
Sitp.»*) 
PARIÓLE FAJARLES. 
S O B R E E L V I C I O D E L J U E G O r 
HE xxviij mensis novembrís anno a na-
tivitatc Domini MDCLx.xviiij. 
Convocats, congregats y ajuntats su 
s.moria dels ¡Ilustres y molt maguilichs señors 
Francescb Vanrcll, Antoni Comelles, ciutadans, 
M.trti Perelló y Fraucesch Serra, mercaders, ju-
rats dc la universitat, ciutat y regne dc Mallorca, 
en la sala inferior de la casa dc la juraria dc la 
dita universitat, lloch solit y aeustumat a hom 
los negocis dc aquella sc acustumen tractar, di-
liinir y determinar per be y utilitat de la dita uni-
sersit.u, ha comparegut davant dita su señoría 
Juanot Sabater, notari, altre dels jurats de la vila 
de Muro, y ha entregat à dita su señoría la su-
pplicació del tenor següent: 
Jhs. 
Los jurats dc l.i vila dc Muro diuen y repre-
senteu à vostra señoría moll ¡Ilustre, de que en 
la dita vila actualment se atroben Fraucesch Roig 
y Joan Vicens, alguazirs, de orde, segons diuen, 
del secretari dc su señoría il·lustríssima del señor 
virrey, pera fer pagar certes penes en que diuen 
haver incorregut alguns dels habitadors de aque-
ll 1 vila, per haver jugat jocbs prohibits, segons 
una llista que aporten dits ministres, los quals 
no sols fan pagar la quantitat cu que se conve-
nen ab dits habitadors, pero encara fan atnenasses 
de posar los dits habitadors cn los carcers, y, 
com de sobre se ha dii, no sia dc orde dc su se-
f*i V. cl R n i . m x , loitl, VI, pac. 
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noria illüstrissima, sino solament de) secretari 
qui ab sa lletra mana á los bailes y Ilochtinents 
de les viles los donen tot favor y ajuda per lo 
cflccte van dits ministres, y altrement les perso-
nes que aporten cn la llista no ban jugat, ans be 
son persones quietes, per lo que han recorregut 
á los supplicants, pera qne usassen de rcmey 
opportú; per tam suppliquen y demanen sia del 
servey de vostra señoría molt ¡Ilustre, com á 
pares de tota la república, manar representar lo 
susdit á su señoría illüstrissima del señor virrey, 
pera que als la ma en la dita execució que ab 
tant rigor insten díts ministres, que ho rebrán á 
u l e r e é y gracia com esperen. Omni etc. Que 
lícet eic. 
Altíssimus etc. 
Y llegida, dita su señoría me ha ordenat á 
mi Joan Rotger, notari, sustituí de Joan Servera, 
notari, secretari de la dita universitat, continuas 
per acte tot lo sobre dit y ne fes copia. De tot 
lo qual, pera que const ad eternam reí memo-
ríam, se ha continuat lo present acte. Quare etc. 
Testes etc. Joseph Gonzales v Cristophol 
lierengucr.—(ARCII GKS. HJST. ÍJE MAI.I . .—I . ih. 
JA E.xlraardinari de i Ú76 á i f i S o , fnl. > 0 , . ) 
Die xxvüj mensis novembrís anuo a nattvi-
tate Dominí MDCLxxviiij. 
Convocats, congregats y ajuntats su senaria 
deis ¡Musties v molt maguilicbs señors Francesch 
Yanrell, Antoni Comelles, ciutadans, Marti Pe-
relló y Francesch Serra, mercaders, jurats de la 
universitat, ciutat y regne dc Mallorca, cn la 
sala inferior de la casa de la juraria dc la dita 
universitat, lloch soüt y acustumat á hout los 
negocis dc aquella sc acostumen tractar, diffinir 
y determinar per be y utilitat de la dita univer-
sitat, dita su señoria ha eniregat i Antoni Moll, 
notari, smdich de la dita universitat, la suppli-
cació del tenor següent: 
Jhs . 
[.os magniíichs jurats diuen, que Juanot S a -
bater, notari, altre dels jurats de la vila dc Muro, 
ha representat á ses magnificències la petició que 
representen á vostra señoría illüstrissima, refe-
rint ab ella los procehímcnts de los alguazirs, no 
de orde dc vostra señoría illüstrissima y real 
consell, contra los que pretenen han jugat, ni 
guardant la continencia dels capítols 9 7 , 9 8 , 99 
y 100 dels reals edictes publicats per vostra se-
ñoria illüstrissima y real consell en lo introit de 
son officí, y applícacíó de penes, un ters al acu-
sador, dos tersos ais cofres reals, ni distinguint 
lo licit de lo illicit; suppliquen per ço á vostra 
señoría illüstrissima y real consell sia de son ser-
vey restar enterat del que representen dits jurats 
y administrarlos justicia. F.t hec omni etc. Pt 
licct etc. 
Altissimus etc. 
Bassa, advoeatus universitatis. 
Pera que la entregue á su illüstrissima del 
señor virrey y real consell. Dc tot lo qual, pera 
que const ad eternam rei memonam, se ha con-
tinuat lo present acte. Quare etc. 
Testes etc. Joannes Amonius Conxalcs et 
Joannes L!uU,— (ARCH. GEST. Hisr. ni: MAM.. 
—Lib. dd Exiraordtuañ de 167(1 á 1680, 
fol. 506 v . , u ) 
Die xsil] m e n s i s ¡uíÜ anno .1 rtativítatÉ Do 
mini MDCCx. 
Convocats etc. su señoria deis ¡Ilustres y 
egregios señors Diego Dcsclapcs y Putgdorfíla, 
donzell y sos socios jurats de la universitat, c iu-
tat y regne de Mallorca, en el consistori etc . , 
per elTcctc de tractar coses concernents á la dita 
universitat, y fonch proposat per lo ¡Ilustre y 
egregio señor Diego Dcsclapcs y Puigdorfila la 
proposició següent: P.l joeh dc les rifes es la es-
pecie mes abominable de ta tafuraría, per les 
particulars circunstancies que concorren aquell, 
mcsc'arsi miñóos dc poca edat; qui pot posar el 
rcmey á dañy tant considerable te difieren! dic-
tamen, y si be lo venero aquell per reverencia de 
la persiw/ÍI, pero la tilia conciencia 110 sc aquie-
tará fins que la resolució procehescà dc soberano 
juy dc sa magestat (que Dcu guarde) (**) 
— A k c h . G e w H j s t . di . M a i . i . . — L i b , Jt¡ Ex¬ 
iraní-dinari de 1 7 0 6 á 1 7 1 2 , fol. 269 v." J ) 
* 
D¡e xxj mensis augusti anno a nativitatc Do-
mini MDCCx. 
Convocats etc. su señoría deis ¡Ilustres y e g r e -
gios señors Antoni Garriga, Michel Bibiloni, 
notari, Antoni Roca y Amer y Htcronim Torres, 
chirurgiá, jurats de ¡a universitat, ciutat y regne 
de Mallorca, en cl consistori etc. , dita su señoria 
ha ordenat se continuas per acte la petició y pro-
(**J Esta proposición al·iaza o t r o c x t i u i u o , q u e no 
transcribimos por no referirse :i nuest ro objeto . En 
cuanto j las rifas, la luayoiia J e los J u r a d o s opinó q u e 
se expusieran al Lugar teniente lus inconvenientes que 
se seguían en tolerarlas , y que si éste se negase á p r o -
hibirlas , que se diese cuenta al Rey, 
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visió feta per su illustrissima del señor virrey, 
que es del tenor següent: = Illustrissim señor:— 
Los egregios jurats diuen, que sos antecessors, 
en el curs de la prop passada juraria, presenta-
ren dos peticions á vostra señoría illustrissima, 
supplicant en elles que, inseguint lo disposat en 
Ics ordinacions del regne, manas vostra señoría 
illustrissima castigar los qui tenien jochs de rifes 
en la present ciutat y regne, á la última de les 
quals fonch servit vostra señoría illustrissima 
provehir als 3 juñy prop passat, que se a 1 ten-
dería à lo representado sobre la consideración 
que ofrecen las ordinacioncs y leyes municipales 
de este reyno y su derivación, adaptándolas se-
gún pidieren los casos y futuros congentes, y 
com fins ara no se hage reprimit el referit abús, 
que cs notori que en alguns llochs publichs de 
esta ciutat continuen dits jochs de rifes, en per-
juy de la pública utilitat y bona educació de la 
jovintut, en attenció als quals motius y , sobre 
tots, al de considerarse ocasió dc offenses de 
Deu, sc troba reiterada la mateixa prohibició de 
semblants jochs publichs per los reals edictes, 
capítols 9 7 , 98 y 9 9 ; suppliqucn per ço sia del 
servey de vostra señoría illustrissima, en execu-
ció de dites ordinacions y edictes reals, manar 
encontinent castigar los qui tenen dits jochs de 
rifes, axi en la ciutat com en la part forana, que 
sobre esser molt conforme á rahó y justicia, ho 
rebrán á singular mercé. Omni etc. Pt licct etc. 
—Altissimus c tc .=Antoni Garriga.=Michei Ui-
biloni =Antoni Roca y Amer. —Hieronim T o -
rres. --=Castillo real de Mallorca á 18 de agosto 
de i y i o . ^ S c han dado las órdenes convenientes 
para la mayor observancia de todo lo prevenido 
en justicia, sin alguna dispensación, cn attencion 
á quanto se sttpplica.=De tot lo qual se ha con-
tinuat lo present acte, presents per testimo-
nis, Antoni Amorós, notari y Gregori Riera.— 
(ARCH. GES7. HIST. DE MAI.I. .—Lib. del Extraor-
dinari dc 1 7 0 6 á 1 7 1 2 , fol. 2 7 2 . ) 
P. A. SAX'CHU. 
CIRC-tNSTANCÏAS QUE HABÍAS DE CONCURRIR 
PARA GOZAR DE PRIVILEGIO C L E R I C A L 
1 3 1 7 ! 
¡ARA conseguir que los clérigos vivan 
en la mayor honestidad y sc eviten 
las frecuentes cuestiones que surgen 
entre aquellos y los jueces seglares, se es-
tatuye en el capitulo del concilio provincial 
tarraconense que va á continuación, que los 
investidos con órdenes menores y quieran gozar 
de privilegio clerical, fueren ó no casados, 
deban presentarse en plazo perentorio al Obis-
po de la diócesis, quien les amonestará para 
que lleven siempre la tonsura y los hábitos, 
prohibiéndoles al propio tiempo, que inter-
vengan en actos deshonestos, y especialmente 
que no ejerzan los oficios dc carnicero, ven-
dedor, tabernero, mozo dc cordel, carbonero, 
herrero: que no tengan casa de juego, ni con-
cierten negocios usurarios, ni se conviertan en 
mimos, histriones ó rufianes: n¡ en piratas ó 
corsarios, á no ser forzosamente y contra infieles; 
ni alguaciles de curias seglares, ni voluntaria-
mente tomen parte en contiendas armadas á no 
ser en defensa propia ó de la Iglesia. Y si tales 
deberes no cumplieren, que los tales no sean 
en manera alguna defendidos, y si castigados, 
sin que puedan invocar en favor suyo su estado 
clerical, 
Slaiuiuui (dituní íji consilio trauíiuiah ler-
racJ.wit viij (calendas Mareii lAnui domini Mi-
Uesiml CCC declini septinti. lam super ckricis 
coujngatis qaam íimplitibns, in minortbus 01-
dinibus conslilutis. 
t i tem ad refformandum in clericis honesta-
tcnt et vitandam materiam questionum que fre-
queuter supet statu quorumdam ínter elencos et 
seculares judiecs oriuntur, statuimus, eodem sa-
cro consilio approbante, quod omnes elcrici 
conjugati vel alii, in minoribus ordinibus consti-
tuti, volentes gaudere priuilegio elcricali, infra 
tres roenses a presenti ordinatione in antea suo 
Ppiscopo vel ejus officiali, si in ejus ciuitate eel 
diócesis fuerít, alias infra mensem cum redierit 
ad easdem personaliter, se presentem lácientes 
scribi nomina eorumdem, et moucantur per 
eumdem Fpiscopum vel oflicialem, quod ton-
suram et vestes defieran: clericales, ctabstincaut 
a negociacionibus et alus actibus inhonestis et 
specíalíter quod Carniricum seu macellariorum 
aut tabernariortim oílteium publice et personali-
ter non excrceant, ñeque taimarías teneant, nec 
ín eis etiam conuersentur contractus usurarios, 
non excrceant bastaxii, mimmi, histriones vcl 
lenones, carbonarÜ, fierrarü, cusarii seu pírate, 
nisí lorsitain contra infideles, vel sagiones curie 
secularis non cxislaut, nec se gueiris voluutaiie 
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inmísccant, ni si pro dcfcnsione sua vel ecclesie. 
Qui si taliter mou i ti ab biis non dcsistcrint infra 
mcnscm, quamdïu prumissis vel alicui prcmisso-
rum institerint, pro clericis minime dcllendau-
tur. Caucan i iusuper Episcopi taliter puniré scu 
puniri lacere cicricos delinquen tes, nc pretextu 
lenioris pene aliquis presumat allcgttare scu assu-
mere clcricatu. Quod luit actutn iu Consilio 
prouinei.ili Tcrrachouc viij kalendas Marcii Anni 
domini Millesimi CCC. decimi septimi.» ( * ) 
E. PASCIAI.. 
( ' ) A r e n . Cien. Hi^l .li M á l l , — Ü K de Jiiiiíitlïiciwíis 
c- Stil«, tal: tZA v , M 
OBSEQUIO Ui R E Í DE CHIPRE Á 
D, J U A N 1 DE A R A G Ó N 
Molí c x c c l l c n t pr í iKep e S e n y o r . (*) 
la vostra senyoria notifich que cu lo 
mes dc Mag dc! any M CCC.XC.vj . 
arriba assi cn Mallorqucs vu.i nau den 
Guillem Garriga dc Mallorqucs, qui era ven-
guda de las parts de Xipra, per sü COll) yo sabi 
que cu la dita n.ui hauü vn leop.nt, sis falcons 
e sis labréis de Turquia los quals lo Rey de 
Xipra ir.im.ni.i al moll all senyor en Johan de 
bona memoria, Rey Darago liare vostre, c lo 
dit patró no lexas traure los dits animals dc ta 
dita nau suo li lossen pagades .C . j . lliures .viij. 
sols a aquell patró c a sou scriua degudes per 
frare Jacme Ruhis dc Sagra Comenador dc la 
casa dc Sent Johan dc Jcrhusalcm de Calatin e 
per cn Domingo Pontils, falconer del dit Senyor 
Rey cn Johan, entre prouisio dels dits frare Jac-
me c Domingo Pontils e animals e lo noüt da-
quclls: E volent dar loch quels dits animals íos-
sen trets de la dita nau, e prouahits assi ab bou 
saluamcut per honor del dit senyor, cndrcssl que 
los dits animals lossen aportats assi dins lo vos-
tre Castell reyal, ou foren prouchits per alcun 
temps. E per seguretat del dil patró qui b>s dits 
animals no lexauc (treure) de la nau sens que no 
( ' i 11. M , n I t I lllliihliiii. 
fos content, lo frare Jacme e Domingo Pontils 
feren en poder meu sagrament t homenatge que 
ells no exirien ne traurien del r e g n e d c Mallor-
qucs ne traure farien los dils animals S t r o e 
quant fos stat satisflet als dits patró e scriua en 
Ics diies .C. j . lliures viij. sols. Ett apres, s e -
nyor, con los dits frare Jacme c Domingo Pon-
tils per alcuns dics aguessen ass i stat c cobejassen 
de haucr c presentar al dit senyor Rey cu Johan 
frare vostre los dits animals fou a mi pretcst.it 
e request per lo dit frare Jacme que dels bens e 
emoluments qucl dit senyor rebia cn Mallor-
ques, faes pagar al dit patró l es d i t e s .C . j . lliures 
.viij. sols c li faes bestraure la prouisio s u a c 
dels dits animals stro fos detiant lo dit senyor, 
En altre manera protestanc contra mi e mos 
bens del pcril dels dits animals e dc tots dans e 
massions E lo dit patró requerís que los pagat 
cu Ics dites .C. j , llimes viij, sols, yo volent en 
asso degudament prouehir c que p e r lo dit s e -
nyor Rey cn Johan írarc vostre no los a mi dat 
c.irrcch dels d i t s animals, p e r los quals haucr, 
h a u i a trames en Ics dites parts d e Xipra lo dít 
Domingo Pontils e Berenguer d c Castellet, so-
brecoch del dit senyor, fiu manament an Bernat 
Bucatcll, loclitínent d e u Andreu Gordiola lauors 
pi •jurador reyal e n Mallorqucs, e an Bernat 
Miro, cullidor dc Ics rendes e drets al dit senyor 
pertanyeuts c n aquts* Regne, que dels dits drets 
C rendes donassen al dit patio e scriua l es dites 
,C. j . lliures .viij, sols d c Mallorqucs c donassen 
al dit f r a r e Jacme xv. Ilorins (tie) Mallorqucs per 
prouisio sua e del dit Domingo Pontils e dels 
dits animals; los quals lochtinent de procurador 
r e y a l c cullidor de las rendes c drets del dit 
senyor de p r e s e n t s c oferiren pagar les dites .C. j . 
lliures .viij. sols. e bes traure los dits xv. Ilorins, 
los quals dc fet bestregucren c liuraren al dit 
frare Jacme per la dita piouissio; mas per so con 
dubtauen que per lo h o n r a t mestre racional del 
dit senyor Rey cn Johan nc fos fet dupte al dit 
procurador Reyal dc Mallorqucs dc las ditas 
quantitats en temps d e íetiment de sou compte, 
r e q u e r i r e n mi que sobre asso degucs prouehir: 
sobre la qual requesta yo fiu fer sagrament c 
l iOi i iauatg ' : al dit frare Jacme que ell obtenguda 
o no obtenguda licencia, senyor no exira del 
principat de Catalunya stro lo dit senyor Rey 
frare vostre a b letra sua bagues m a n a t al dit seu 
honrat mestre racional que les dites quantitats 
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dc moneda degués reebra en compte it) dit pro-
curador rey al de Mall. cn temps du sou reti ment 
de compte sens contradicció alcona; I: liagnes 
l*et scriure al dit procurador re\al quel dit senyor 
hauia agradable la paga de las ditas quantitats, K 
si lo dit senyor Rey en Johan asso fur no li pleve, 
lo dit frare Jacme promatria gordar de dau lo dit 
procurador rey al dc Mall ori] tics e lo dit Un. Mi-
ro, volent lo dit Ira re Jacme que si les ditLs c o -
ses no compliria que los baut per barc e per tray-
dor a\i com dc tolts lus diics coses per carta pu-
blica daqitcn feta c closa per cn \'iccns .Aàbcyar 
not. hun dels scriuans daquest a gouernacio, ta 
vostra senyoria pota pus largameut esser certi-
ficada. És se seguit, senyor, que lo dil G. Ga¬ 
rriga per vigor de la prouisio per mi demunt 
l'eia jaqui partir e traure dc Mall. 1 als dits Mare 
Jaciiie e Domingo l'ontils los dits animals per 
so que presiamcnt c sens carrceb meu c seu fos-
seu presentats al dit senyor Rey en Johan frare 
vostre. V. los dits lochs dc procurador reya! e le-
ñador de las dites rendes pus que lo dit frare 
Jacme c los dits animals foren assi partits, no 
volgueren ue hagen volgut pagar al dit patró 
Ics dites C j . % \ii¡ sito h.iguessen bandes del 
dit senyor les prouisious demunt dites, les 
quals prouisious diu lo dit pairo e creu que no 
ha pusctidcs hauer lo dit frare Jacme per so con 
a pochs dies quel dit frare Jacme se fou ab los 
dits animals presentat al dit senyor, lo dit senyor 
mori; I: lo dit pairo me hage request que de las 
dites coses degués vostra senyoria certificar e a 
aquella suplicar que cou ell sots fe mia c de las 
prouisions per mi axi con dit es fetes, hage le-
xats traure dc la sua nau los ditsanimals e aquells 
sien stats presentáis al dit senyor Rey en Johan 
e per asso ell uo dege decebut ne perdre Ics di-
tes ,C. j . tt. viij. que plagues a la vostra alta 
senyoria manar ab vostres letres al procurador 
re Val de Mallorques que du las rendes e drets 
que vos senvor reebets assi un Mallorques li 
l'aessets pagar les demunt dites .C. j , ft. viij # e 
manar al dil mestre racional que aquellas prenga 
cn compte al dit procurador reyal de Mallor-
ques en temps de retiment de sou compte. Pur 
que, senyor, certificant neis de totes les dites co-
ses, suplich vostra senyoria que li placía en les 
dites coses per tal forma prouchir quel dit 
G.m Garriga la dita quantitat puxa hauer c con-
seguir. Nostre Senyor Deu mantenga vos, se-
nyor, cn longa vida e exalsamcnt de vostra co-
rona c victoria de vostres enamichs.- -Scrits en 
Mallorques a xx. dius du fiebrer del auv dc la 
nat. de nru Senyor M CGG.XG. vuyt. 
Senyor: Lo vostre humil vessal qui 
besant vostres mans e peus se recoma-
na en vostra gracia e meiçe. Hcren-
guer du Montagut, locbt. de Goucr. 
cu lo Regne du M •' ( * ) 
Josi: MIR. 
r"t .\r«.-h. de 1.< antigua Curia (tí la Gol1. ¡Ir Mill,' 
— l.iK J r / IrtyFS CntHltrtey ili' I 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X . W . — ' D e f e n s * dc Mallorca contra 
!.i .nru.t't.l itt' /{"it.r 
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Die ¡ouis sxvj septembris auno anat. Dni. 
Mccclxxxs secundo etc. 
Ara hoiats que notilliqtiun a tuyt general-
meiH lo honorable niossun Iranceseh Ç.igarriga, 
caualler, Conseller del Senyor Rey e Goberna-
dor del Regne de Mallorques; e los honrats Re-
gidors du Mallorques que com a ollida lur si.l 
preueitgut que a liona se lasa gran armada de 
mures per damnificar, eo que Deus no vulla, 
aquesta Ciutat e Regna, e per aquesta raho sia 
stat acordat e ordenat que asi sien per stament 
armadas quatre galeas e dues galioias grosses, e 
altres fusies, de las quals quatre galeas ni ha 
alcuns ja assign tda% u acceptades per anar a en-
vers e contra los dits moros en delt'ensio da-
quest Regne, per que los dits Gouemador e Re-
gidors notilliquen a totes e sengles persones 
qui armar vol ran per la dita raho quels dits Re-
gidors daran Ics fustes spalmadcs en que pujar 
volran ab cumpliment darmes, dc panaticha de 
vinagre c daygui a un mes, e qui tot pillatge 
que faran sia llur propi rellexat encare a aquells 
de gràcia speeial per lo dit Gouurnador tot dret 
que al senvor Rey ne purtangue nc pertànyer 
puxa per qu.ilseuulla rabo.—(AKCH. DE I.A CURIA 
M:IAGOU MI RIUSO n> M u t . — J.ih. l'recon. 
I í^i ad i ' , ' ) : . lol. iot \ .•' \ 
XXVI.— í 4prf i t i tn'n· i i l ( i tle barca intrilorquíues 
po* nu (üvsariu t'vittelljtitt 
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Molt alta y molt exccllcnt senyora.— 
Jat sie vostra gran senyora segons son infor-
mats liage prouchít molt virtuossament en punir 
e extirpar los cossaris c malfectors dè les mars, 
cn especial las de Cartagcnia, empero, senyoria 
molt exccllcnt, en los dies proppassat un cossari 
castellà o biscahi, appellat franceschquct a ramo-
nct tarirla, ab una sua nau pres dues barch.es car-
regades de forment, les quals venien de Tortosa 
en aquesta ciutat, e apres apressa una nau o 
barcha de bonanat pascual., lo qual venia de Si-
cilia carregada dc forment, dc mercaders dc 
aquesta ciutat, en tos quals dies aquesta ciutat 
era possada cn extrema necessitat de forment, c 
lo dit cossari se na amanad cs e ocupades les di-
tes fustes ab los dits carrechs, los quals sc diu 
aportats cn lo rígne de castellà c en cirtagenia, 
e dete presos lo patró e mariners dc les dites 
fustes. Per tant, senyoria molt exccllcnt, snppli-
can a vostre senyoria vulla prouchir e dar orde 
qtie les dites fustes, en los dits carrech, se puss-
queu recobrar, c los dits pairo c mariners sien 
dcsliurats, e los dans a aquells c els mercaders 
damnifficats satisfets, axi com es de justicia, e lo 
dit cosari sic punit euguissa que a aquell sic 
castich c altres exempü. K jatsie. senyoria molt 
excclent. de les dites coses vostra senyoria re-
pona mèrit de nostre senyor Deu, c fama molt 
loable, empero nosaltres ho reputaren! a singu-
lar gratia vostra, gran cxccllcntia, la qual man a 
nosaltres lo que plasscnt li sia, supplicans la 
santíssima Trinitat vulla conseruar nostra molt 
excel·lent persona. Scrit cn Mallorqucs a vij dc 
Juny any Mcccclv Senyora - vostres humils 
vassalls e sertlidors qtiís comanen en vostre gra-
tia e mercè, los Jurats dc la -Ciutat e Regne dc 
Mallorqucs.—A la molt alta e molt exccllcnt 
senyora la Reina Darago.—Attcu. GEW UIST, 
rn: MAI I.. — í.ih. tic !.et. iniss. 145.] ad 1459, 
fól. 2 , v.) 
\XX\\.—AM¡HO ,!<• Li i$iú ile Malhicu 
por /r>\ t'Tr.i.trií/s l·i etatrfa 
( 1-197) 
Die lune víiij mensis Januarij anno anat. dni. 
Mcccclxxxx séptimo. 
Mes auant nos ha apparegut dentintiarvos 
com per cansa dels corsaris brotons que eren an 
los quals nos tenjen assegats e eren aparellats 
íernos grans datis, delliberam ab entreueuiment 
del Spectable lochtluent genera! per la armada, 
la qual cada hu de vostres magniflicentics e re-
uerencia no ignora e per aquella sc son despesas 
cerca ce I. l i ó cec % de las quals lo collegi 
de ta mercaderia ha ofertes cent 'u;, e axi se 
sguardarien de la present uniuersitat cel o, 
cec í í , les quals se han a pagar e satisfer; per ço 
vos prega tu vos plasta diffinir c determinar dc 
hon se pora la dita quantitat pagar e satisfer ne 
dc quines pecctiníes. 
Sobre la qual proposició axi leta per lo 
dit mossèn Altiaro Vnis en nom scu e de sos 
mag. 0 ' 1 1 companyons, lónch entre ells tractat, par-
lat c examinat e per tots los dits consellers uegu 
discrepant, conclus, dillinit c determinat que 
attes que la despesa dc la dita armada cs feia e 
resta encara pagar cs stada ben feta e molt útil, 
que l'orsa nauilis qui son venguts apres c tantost 
que la dita armada lunch feta, cn les mars nos-
tres, foren stats presos los quals se sou saluats, 
c los quals portar.cn vitualles. Y: com se hauran 
los\iiners necessaris per pagar les dites despeses, 
íonch aximateix conclus, dilliuit, e determinat 
per tots los dits consellers c negu no discrepant, 
que los remes als Magnillichs Jurats e persones 
elegidores, axi com ab la present dcicmiinatio 
remeten sis manlcuareu à intercser comú o com 
sc hauran, crehem aquells gordaran lo mes util 
a la dita Vniuersitat, e si es necessari, sia teta 
cuta de indemnitat als que se obligan.—(AKCH. 
CES:, IIISI DE MAI I — í . i h . 'Deler ni. ]'tiiufv>iliiín 
Reg. Mti/mie. 1496 ad r |>.}8). 
X W I I ! . — J . n ftisn iíe ina escuelas lituanas 
1001 
Dic veneris viij mensis januarij auno anat. 
Jn j . MD prjmo. 
Mes auant noitilicam a vostres m.ignitlicen-
cics com los predecessors nostres ab potestat e 
determinatío del grau e general consell compra-
ren la casa ahont tenie les scotes lo rcuerent 
mestre Segui de la scicniia de mestre Ramon 
Lull, eu la qual casa se es mort lo dit mestre 
Segui, c apres hi cs mort lo rcuerent mestre 
Harlhomeu Caldemev, c per quant per mort dels 
dcmtini dits ab grau treball ses obres que mos. 
Cabasprc haic aceptade la cadira de la dita scien-
tia sotu stats pregats que por apenarlo de oppi-
nio, e encare per la major auinentesa per los 
qui ban hoyr la dita ctentia, lo dit mos. Cabas-
prc que li vullam mudar la casa, ço es una casa 
qui era de mos. Gontard, quista prop la Riera, la 
qual casa cs molt auidcn a tots los qui volran 
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lioyi de ¡a dita scientia, c par a tots nosaltres 
que per augmentar c afauorir aquesta sancta 
si en tia se d e u fer, empero per que nos pot fer 
sens potestat e determinado del Consell general, 
per ço plasius lii fer aquella prouisio ques deu 
per forma que la dita scientia ne augmentada c 
afauorida.—(AROII. CKX. HIST. m; MAI . Í . .—Lib . 
'Delenn. l'niíien. Majoric. 1 4 9 9 ad i > o i ) . 
X X I X . — l - ' n i i t l a c i ó i t lli la GofraJia tic lii Sangre 
rú el ¡¡..ipil.il ,'t P.iím.l 
l t i S e 
Inst ruc tions fetes per los Mag. Jurats al 
mag. micer Ugo Net per a la cort dc sa Mag.1 en 
Spanya, per orde del G. y G. Consell a viüj dc 
Janer MDlvj. 
Mes atiant com per hauer augmentat en gran 
manera lo nombre dels pobres del hospital g c -
neneral desta Ciutat, asi per la carestia de las 
vitualles com per hauerhi conftnits y arribats 
molls pobres soldats auaucu cn seruey de la 
Mag,' quant pasa per assi y apres dels soldats 
de bogia et alias, per hont dit hospital sta cons-
tituir cn grandissima necessitat y pobresa, y per 
ço y per augmentado de charitat y deuotio sia 
s t a t necessari supplicar a sa Santedat y de aque-
lla se haie obtes instituir en lo dit hospital gene-
ral una confraria de la preciosísima sang de 
nostre senyor Deu Jesuchrist; c com per los 
comissaris de la Santa crusada s ia fet obstacle a 
la dita sancta Confraria 110 volem ni consentint 
aquella se publica ni predica p e r Ics viles de la 
part forana y com dit impediment sia en des-
1 rucio de la devotio de dita sancta Confraria y 
en tibiesa del seruey de Deu y dc Charitat; sup-
plicareu per ço molt humilment a fes pretales 
Mag.' o Al.' sien seruits manar als dits comissa-
ris de l.t dita Sancta Crusada que e n ninguna 
manera perturben dita confraria ni la publicatio 
y predicado de aquella com dita confraria nin-
gún dan tare a la dita Crusada summa utilitat per 
que per alegrarse de dita confraria han dc pen-
dre de les bulles de dita Sancta Cansada. — ( A R C H . 
GKX. H t s T . DI: M A M . . — L i b . Deltr 111. I'niuers. 
Majoric. 1 , " > ad t ) 5 7 ) . 
BNRIQI'F 1 AJAKXKS. 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
S u m a i i o del c u a d e r n o II d c fus AnH.ile* Je l.t Üpt xV/e 
d' Arekévlogit Je limxtUt* ( A b r i l , l8y<>): (l.irl.m lltc^ 
11 1. uin P.trt.. I.a [Méliquc Itans'aise au Moycn siíl- el a 
la R, uaissatice (l i l i ) . — P.ÍHI .S ' /yí / . / . iw. Les iusciiptions 
sur ardoi*c de Y abbaye ile Vilcrs s u i t c . — Cíe. Je M.ti-
a.1 . \ o t - r i U j J i u h - . Tapissviies llama u d c . - . . — l ri-
Jiii.in.1 tttl M.iriuui. Tribu t>« pa i l i cul i c rc d p i ' eplisc cu-
llégiale X o t i r - D a i n e , i D i n a n t . — . M b t r t ¡tWx\ l - x c u i -
si ' iu á Ternall i . -Pioci -s -vcrhau x des S é a n c e s . — As-ieilt 
btiio genérale nien.«iiellc d 11 ; l iécinil 're i S i i í , i, j ¡ i i )\ i vi 
el j fVvrier iS i j i . .—Il i l i l ie -grahie .— j . TJt. Je K.u./t.—Uet 
Aiityíerjtscli K n e d i i jc4i uis S e d e i l ¡tíiij voortiistorisíli 
tijd peí k tol up uu/e dae*cn .— i } , tllíiíuiitl. N i IU\\ egc n. 
liiii kaiserpalast Karl 's d e s ürossen in d e N i e d c i l a u -
d e n . — i..'.. V C E n v i e de Víctor Vasnct/MI ilevanl l ' 
f Cíde n i . u l e r n e i le P c i u t u r c en R r i s s i c . — l\ 7'. Le - n . e 
volinire iSi)i des - A n u a l e s de 1" Aaclreuer Gt»chíVll(.<-
v e r t i n j i . — i ! . M. Archives d e la Soctc té franca i se des 
cuite, l i o n i u : i] i s d h hx - l . ibris .—-Pnhlicalmns J e la S a -
cíete J e s An ti4 ir ai res de Picard i e , — Q u eslió n el Repon -
ses. -- Vi,tuf AJiMI't; ( J l l c S l i o n 11.' l.V. R e p o l l e s 
nos, X I V , X . X I I I , . — P l a n c h e s el i l l i t s i ra i ions—Inscr ip-
tions stir ardoisse J e I' alibaye de Villers . Tii lmtie pui -
t icnlere J e I' eglise col lé^iale . a Di riartl .—IJceatiuii et 
i-oupe de la cliapellc octogmiale a' Ni n i e g u e . — Vue i u -
lericure de la chapel le uctogonalc ñ N i u r c g u r . 
Slltn.lllo del I .er CUad. de.l lolll. I X , |.' serie , .le los 
A mulles .1' i' Ae.iJèuiit ,/' Ai,lie"!tij¡ie Je Bftgi^tie iXi\¡i : 
Liste des membres de V Académie d' Ardienlngie de 
I ie igiqnc !Hxercice iXi,(i-i>^ . — Le Magistral d ' Anvers et 
la i e p r e s é n l a t i o n propurtioimelle au X V I l e . s i e d e , por 
A/, PJru.niJ Cn'iiJens. — t ' n e l'einine l·iiurgniestre d h une 
vi 11 c l i c i t e au X V I I l e . siécle, par M. AIp/i, timn,ieih. 
— Le ti.jederihlag. p.n }f. /irr/n tiitt L j j j Driyse. — Kncoit 
ui! mul à p r o p i s J u G o c d c n d a g . j i a r A/. / . Tit. >fe 
Su tiüii iii tU-1 n mu. IV Jt- Li AV. }tf Hieitsirrür !' ttivïr 
*i' àüiíttyipàttfg.fè de T*à?iï. {AL.i ¡ I, i S.fo j ; < j. fffr?/. 
L" l í t l i n o g u i i t L - t L s pt>pulàti*ttls iVanvii-^fS.—7 1. P&Iv, l,us 
p i v i T l - s purci-fii d " 1:i 1 1 a n U i - S : i í * u t \ — C h e l í n ] n i - p n l r l h -
nofuL;íi^Lu\ jinti Q tit- ytortülfh^V^ria.—H>liin^tL<ni .le 
•.: pavl A1 i i K i r i l i t U L k ' iÏ3iiv VA dvtFrnniirtl3»nt -\\\ s l -\u 
dt's c r i n e s . — L^s cc·iitri.'s L i t i l l u c i p o g L i i i ^ i i L ^ i P. Svihaott i. 
— I.' LiiiiJivliii tu f/iL . — r>uiH A ]:i bil·lidtiu-iiui' áin 1' ^L'kjltf^  
Su i n m í j j.it) l l i u l L ' l llu V iluserttn l.t Iif.it A¿»t~ 
Jrun.t Jr !.r íJi •>(•" ¡.t [ M j m j . i SíjO i: l i i Jd; iiltSÍ I. h f 
itHtfifttrio hfhrtit t ej A *¡Lf. Fniii]ul> JÏüIIes-lein-. I í . 
Antofüiü R<»l! l ¡^ikv- V i l l : i , - - I I I . L.ifíiLa '.higútLiíH ,tt 
Gu.}Jtx. (\tf'r\t. Y<'tir. Ii<iüfu v M,i,fft,/r | : idf j l ' i l a , — 
V¡ i ru-d , t i l i ; s : Liifiiittt t'tiWdtttj-ff¡>fÍ*Ttfti ,it' T-i'igse. F u u -
c H o * ik- A^i-s W ' k ü y ( ' l i i l i . i . — S v í k i a s . 
Sui l JUl í i l J t * l II11III. S i l f til ÀV.ÍN' ifi'i. í.lttOiify ¡Í\ WM-
(Msv!} , i St|ij): C'trí A fipt-ti Pú¿vU*& piiivt-n^ilis iuc -
Uite.^. ÜK^v'S m ; m u ^ i i | v d ' Itiilítí; J^^Ufs t'hufr. 
La T^!l:i Bife ti i i . - Rvbuíl v, D U L Ü iin?nlu5 piuv^n^iiux 
lirt"s d e í Aivli ivts m u i i L L i p . i l t ^ J ' ¡\\\v* L<i ávl miriuUs 
J J l -uliK,tt I A líf- í lJt LI I- K. K.t L 
